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188 Universitetet 1885—1886. 
Dr. A. Stadfeldt og Lektor J. II. Chievitz, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 1. Juni 1886. 
Reservelæge ved Kommunehospitalet i Kjobenhavn Anton Fløystrup \Læge-
examen i Januar 1877) forsvarede den 29. Maj 1886 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Kranioklasi med særligt Ilensyn til dens 
Technik.« Paa Embeds Vegne opponerede Proff. M. II. Saxtorph og Dr. A. Stad­
feldt. af Tilhorerne ingen. Graden meddelt den 7. Juni 1886. 
Forhen værende Reservekirurg ved det kgl. Frederiks Hospital Johan Peter 
Sylvester Saxtorph (Lægeexanien i Juni 1877) forsvarede den 28. Juni 1886 
sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Den moderne Lithokla-
stik«. Paa Embeds Vegne opponerede Prof., Dr. P. Plum og Docent, Dr. O. 
Bloch, af Tilhorerne Overkirurg ved Kommunehospitalet i Kjobenhavn, Dr. Axel 
Iversen. Gradeu meddelt den 6. Juli 1886. 
Praktiserende Læge Anders Christian Kragelund (Lægeexanien i Juni 188o) 
forsvarede den 30. Juni 1886 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: »Studier over Ledniuseues patologiske Anatomi og Patogenese.« Paa Embeds 
Vegne opponerede l'rofl. M. H. Saxtorph og C. G. Lange, af Tilhorerne ingen. 
Som Prodekan styrede Prof., Dr. P. Plum Handlingen i Stedet for Prof. C. G. 
Lange. Graden meddelt den 6. Juli 1886. 
V I I .  A k a d e m i s k e  H ø j t i d e l i g h e d e r .  
K e f o r m a  t i o n s f e s t e n  h ø j t i d e l i g h o l d t e s  T o r s d a g e n  d e n  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 8 5 .  
Talen holdtes af Professor. Dr. P. E. llolm. Efter denne holdt Universitetets 
fratrædende Hektor, Professor, Dr. C. Henrik Scharliug, forend han meddelte 
Aarsoversigten over sit Rektorat, eu Mindetale*) over Johannes Bugenhagen i Au-
ledning af dennes 4(>0aarige Fødselsdag den 24. Juni 1885. Indhydelsesskriftet 
indeholdt eu Afhandling af den forst nævnte Taler: »Nogle Hovedtræk af Trykke-
l r i h e d s t i d e n s  H i s t o r i e  1 7 7 0 — 1 7 7 3 . «  1 6 2  S .  4 t o  F e s t e n  i  A n l e d n i n g  a f  
Hans Majestæt Kongens Fødselsdag fejredes Onsdagen den 14. April 
1886. Universitetets Hektor, Professor, Dr. J. L. Ussing holdt Talen**), lnd-
bydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af samme: »Tiryns og de der fundne 
Ruiners Betydning for Forstaaelseu af Homer.« Med et lithograferet Kort og 
Forklaring til dette samt 2de Afbildninger i Texten. 40 S. 4to. 
V I I I .  U n i v e r s i t e t e t s  v i d e n s k a b e l i g e  S a m l i n g e r  o g  A n s t a l t e r .  
1- XJniver8itets"bi"bliott>.els;et 1885—86-
(Universitetsbibliothekar S. Birket Smith.) 
Bibliotheket har i det akademiske Aar 1885—86 været aabent for Publikum 
i 267 Dage. Udlaan fandt dog kun Sted i 263 Dage, idet det som sædvanlig 
*) Trykt i „Dagbladet" Nr. 308 for Fredagen den 13. November 1885, i dot norske 
„Morgenbladet" Nr. 599 for Mandagen den 23. November 1885 og i „AUgemeine 
Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung" Nr. 47. Leipzig, den 27. November 1885. 
**) Trykt i „Dagbladet" Nr. 101 for Søndagen den 2. Maj 18% under Titel: „Historie-
sk rivningen og den historiske Digtekunst." 
